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 Apreciados lectores, 
 Tenemos el placer de presentaros un nuevo número de la revista Sportis. En esta 
ocasión se publican un total de 9 artículos, de los cuales siete son originales y dos artículos de 
revisión.  
 La revista sigue creciendo en calidad e impacto, según un estudio realizado por el 
Grupo Comunicar con el objetivo de clarificar a autores y editores el posicionamiento de las 
revistas de ESCI de Web of Science y su posible inclusión al índice JCR la revista Sportis 
sumaría un impacto de 0.623 en una simulación realizada por este grupo. Siendo de todas las 
revistas de Educación de todo el mundo la número 230 de 551 revistas. La carga y cálculo de 
datos se ha llevado a cabo en julio de 2020, por lo que, aunque los datos para obtener los 
indicadores ya están publicados siguen estando sujetos a correcciones y modificaciones por 
parte de Web of Science. Hay que aclarar que "Comunicar" no tiene ninguna relación con 
Clarivate Analytics y que por tanto este documento carece de valor oficial. Pero nos sirve a 
todo el equipo de Sportis para conocer la proyección de nuestra revista y su futuro en las 
bases de datos.  
 Aprovechamos para comunicaros que a partir del próximo número dejaremos de hacer 
editoriales y automáticamente se publicarán los números y artículos sin carta editorial hasta 
nuevo aviso. 
 
Recibid un afectuoso saludo de todo el equipo editor,  
  
Prof. Dr. Victor Arufe Giráldez 
  Editor Jefe Sportis Sci J 
